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Liite ohjekirjeeseen N:o 66.
Lokakuun i päivänä 1941 voimaan tulevien leipäkort-
tien jaossa noudatettava ammattiryhmittely.
Leipäkorttien saajat jaetaan ryhmiin seuraavasti:
1) Kirjaimella A merkitty ostokortti annetaan vuonna 1934 tai sen jälkeen
syntyneille lapsille, mikäli jäljempänä 5 kohdassa ei toisin määrätä;
2) kirjaimella B merkitty ostokortti annetaan henkistä tai keveää ruu-
miillista työtä tekeville sekä muille ostokortin saantiin oikeutetuille, joista ei
toisin määrätä;
3) kirjaimella C merkitty ostokortti annetaan, mikäli jäljempänä 5 koh-
dassa ei toisin määrätä: a) raskaanpuoleista ruumiillista työtä tekeville mie-
hille sekä sanotunlaista tai raskasta ruumiiUista työtä tekeville naisille;
b) vuorotyössä tai yötyössä oleville, kevyttä ruumiillista työtä tekeville, joilla
ei ole tilaisuutta nuOkailuloman aikana lämpimän ruoan saantiin; ja c) vuonna
1926, 1927, 1928 tai 1929 syntyneille lapsille;
4) kirjaimella B merkitty ostokortti annetaan, mikäli jäljempänä 5 koh-
dassa ei toisin määrätä, raskasta ruumiillista työtä tekeville miehille ja erit-
täin raiskasta ruumiillista työtä tekeville naisille sekä raskaana oleville naisille;
5) kirjaimella E merkitty ostokortti annetaan a) erittäin raskasta ruu-
miilista työtä tekeville miehille; sekä b) viljelijän vakinaisessa palveluksessa
maataloustyössä oleville, ruumiilliseen työhön osallistuville henkilöille ja hei-
dän ruokakuntiensa jäsenille.
Jäljempänä seuraavassa yksityiskohtaisessa ammattiryhmittelyssä on kun-
kin ammattinimikkeen jälkeen merkitty ammatin edellyttämän leipäkortin
laatua osoittava kirjain.
(Katso vielä lopussa olevia lisäohjeita.)
Asiatytöt BAjurit (henkilö-) B
„
(kuorma-) B
Autoalan työntekijät:
Asfalttiteollisuus : autoasentaja B
asf aittityöläinen E autonkiillottaja C
haravamies E autonpesijä C
kadunkdveäjä E autonrasvaaja C
hattohuopatehtean työntekijä .. B
kattohuopatyöläinen B
huoltoaseman myyjä B
konemies B peltivasaramies i B
koripuuseppä C
käsijyrän vetäjä E
sylinteriporaaja Gmosaiikkityöläinen B
puu- ja puuhiilikaasutinasentaja B
sähköasentaja Gpistäjä E
saumaaja B valssaaja B
sementtityöläinen E
Asiapojat C
Muut työläiset kts. metalli- tai
puusepänteollisuus.
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2Autonapumiehfit D—E
Autonkuljettajat (henkilöauton).. B
(kuorma-auton) B
(linja-auton) .. B
(pakettiauton) . C
Eineskeittiöt:
Eristysliikkeet:
emäntä B
juuristyötekijä B
kaalikääryl. paistaja B
kalatyöntekijä B
kattiloiden pesijä B
Faneeri- ja rullatehtaat:
keittäjä B
kylmänruoanlaitteja B
iaatikkoruoantekijä B
leipuri B
paistaja B
pakkaaja B
savustaja B
Elokuvatuottajat ja -teatterit:
elokuvaajan apulainen B
Halkosahat:
elokuvaaja B
jänjestäjä B
kirvesmies B
koneenkäyttäjä B
kuvausapumies B
lavastaja B
leikkaaja B
maalari G
Harjatehtaat:
maskeeraaja B
puuseppä C
ompelija B
puvustonhoitaja B
siivooja G
sähkömies C
vaatturi C
varastoapulainen B
äänittäjä B
varastonhoitaja B
verhoilija C
Eristysainetehtaan työntekijät ... B
eristysmuottien valmistaja .... B
eristysputkien valmistaja C
lämpöjohtoeristäjä 1)
lämpöjohtoeristäjän apumies . . I)
varastotyöntekijä G
kuivauskoneen työntekijä C
lajittelija G
leikkaaja G
liimavaisisaaja G
Mitosimies G
pakkaaja B
pnoppaaja C
pölilimies B
samtapaperityömtekijä C
sinkkelimies C
sonvaaja G
tukimkatfcoja B
tukinnostaja B
halkojen pilkkoja ... B
halkojen pinoja B
sahuri B
Hammasteknikot B
harjatyöntekijä (konetyöläinen) B
harjatyöntekijä (kantaja) .... G
jyrsijä G
kampaaja B
kappari G
kiillottaja B
kirvesmies B
liippari G
poraaja G
puutyöntekijä konetyössä B
raaka-ainejalostaja G—B
rautasorvard C
remonttimies B
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koneenkäyttäjä & fcorjausmies . C
peltiseppä C
lämmittäjä B
sahuri C
Hiivatehtaat:siivooja, G
sivellintyönitekijä, hienosivellin B
sivellintyöntekijä, karkeasivellin G
hiivanpakfcaaja, (kone) B
hiivanpakfcaaja, (käsi) G
hiivan valmistaja Gsonvaaja C
varastonhoitaja B mallastaja I)
perunankänrääjä Bvarastotyöntekijä B
viilaaja B spriin polttaja -C
varastomies B
Hattutehtaat:
hattuvonmiaus- ja prässäystyön-
tefcijä G
alkuvonmauskonetyöntekijä .... G
jauhaja G
Hiomakivitehtaat:
kars takoneen ja behnuubon
työntebijä B
kivien nostaja 1)
kehruukodden apulaistyöntebijä B
kovasimien pakkaaja G
kiilloituskometyöntekijä C
kivien sahaaja C
kovasimen tekijä G
kuivaus- ja kovitustyöntekijä .. B
sinkkelisahaaja G
ompelija B
naakahiointafconetyöntebijä .... C
sekoitusbometyömtebijä G
Jalkinekorjaamotyöntekijät G
vanutusbonetyönitiehijä C
venyityslkometyömtekijä C Jalkinetehtaat:
vänjäysbonetyöntebijä C anturan asettaja G
anturan hiertäjä, silittäjä .... G
anturan hiestää ja GHenkilöhissinkuljettajat B
anturan kiillottaja B
anturan liimaaja GHienomekanikot B
anturan meistäjä I)
amturam neuloja raskas työ .. B
anturan neuloja GHierojat G
anturan puristaja G
Hierojattaret G
anturan silotitaja (glettaus) ... B
anturan syrjääjä B
anturan, värjääjä G
Hihnatehtaat (kts. konehihnateh-
taat).
Hiilihappoteollisuus:
■eteenvetäjä B
askAttiaja C
huovam leikkaaja B
autonkuljettaja B jäykkeen harsija C
jäybbeem neuloja Bhiilihapposäiliön täyttäjä ..... B
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jäykkeen sitkaaja C
haarnebappaleen biinnittäjä ... C
fcaamekappaleen leikkaaja .... C
käänteen, ohentaja C
bantion bunsooja C
kamtiion naulaaja C
fcaplittaja C
karsija C
kierteillä kiinmittäjä, ruuvaaja B
bonieledbbaaja G
koputtaja B
koron, altasiliittäjä C
koputtaja, muodomtaja B
korom asettaja C
koron edestäleibbaaja C
koron ■edestäsilittäjä C
koron hiertäjä C
baron, hiestää ja G
bonom biillottaja G
korom kiinmdttäjä B
koron bursooja B
koron liimaaja C
koron paibbaaja C
baron rakentaja C
koron värjääjä C
koukuttaja C
kovikfceidiem liistaaja C
kramssdtteja C
kumikoron maulaaja (komei-) .. C
kumdkoron naulaaja (käsim-) . B
humilapum puhdistaja C
bumiliuobsen uraan, vetäjä .... C
kääntäjä (saappaan varren) .. B
kuvionpiirtäjä B
langan solmija B
laskija B
lestin poistaja (kone) G
lestinjärjestellijä C
lestin poistaja (käsin) ........E
lestin poistaja (bäsin) B
lestin sisäänpanija B
lestittäjä B
liistraaja C
läpimeuloja C
lävistäjä B
mahan' lajittelija 0
nastiliapun kiillottaja C
nastittaja C
nauhottaja B
naulaaja B
naulojen, paistaja C
naulojen pistelijä C
neuloja, (käsin ja pikalamgalla) B
ohentaja C
ompeleen kiillottaja C
ompeleen painaja C
öisien nnmeroija B
pilkitsijä B
pinkoja B
pinbopohjan kiiinmittäjä C
pdmkopahjiem valmistaja C
pinmehtijä B
pohjanahan kantaja D
pohjan puristeja C
puhtaäksileikkaaja G
prässääjä G
puukoron päällistäjä C
pälkiöm liimaaja C
päkiön täyttäjä C
pääilisosien neuloja C
päälistemMkkaaja C
päälliismaham kantaja B
päärmääjä C
ramddrapääm viistoittaja G
ramdin tasaaja C
randin vasapoija G
ranssin kovertaja G
ranssin »aikaja C
rengastaja C
neumaksen neuloja B
reunoksan (pikisaumam) neulbja E
reunoksem vasaroija C
raunospään viistoiteja C
reumossauman tasaaja C
ritsaaja C
sauman vasartaja C
sitkaaja B
syrjän kiillottaja B
syrjän kursooja G
syrjän mustaaja B
syrjän vahaa ja ja kastelija ... G
syrjän värjääjä 0
särmän kursooja G
taikaa kiinnittäjä G
taikasanman tasaaja G
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kumikaapelin kertaa ja C
kumikaapelin koettaja B
kumikaapelin palmiboija G
kumikaapelin puolaaja G
kumikaapelin kyllästäjä B
kumikaapelin mittaaja G
tarkastaja C kumikaapelin tarkastaja G
kumikaapelin korjaaja G
uran. sulkija 0 kumikaapelin vulkanoija I)
kumikaapelin lioristäjä B
uurrostaja C kumivalssaaja B
uurteen avaaja C kupariköydem keitaaja E
viibaaja G
vasartaja I ) kuparilangan etuvetoja E
vasartaja ja silittäjä B kuparilangan hienovetäjä B
kuparilangan hehkuttaja B
viimeistelijä G kuparilangan peittaaja E
vuorien neuloja G kuparilangan puolaaja E
vuorien oiko.ja B kuparilangan tinaaja C
vuorin leikkaaja C
välliliappujein leikkaaja C
äärrostaja C
käyttöasentaja B
kuparilangan välivetäjä E
yliveitäjä B
laboratorioapulainen B
kupariosaston aputyöläinen ... B
laitosmies B
asentaja B
Kaapelitehtaat: lyijykaapeliaputyöläinen ........ B
apuasentaja B
lyijykaapeliarmeeraja B
autonapumies I)
autonkuljettaja B
lyijykaapeliterkastaja G
dynamoianigain emaloija G
lyijypuristinajaja E
lyijypuristinaputyöläinen E
lämmittäjä B
dynamolangan kehrääjä B paperileikkaaja G
dynamolangan tarkastaja B puhelinkaapelipuolaaja G
dynamolangan puolaaja G
dynamo-osaston aputyöläinen . . C
puhelinkaapelikertaaja G
eristysaputyöläinen C
puhelinkaapelitarkastaja G
eristyskeittäjä G puhelinlangan puolaaja G
eristysosaston työnjohtaja .... B puhelinryhmäkertaaja G
puhelinlangan eristäjä . • B
eristyspellititäjä C pumpulilangan puolaaja B
eriistysputhikiertäjä 0
jyrsijä B
seppä E
koekenttätyöläinen C
siivooja C
sorvaaja C
krarupkehrääjä B vahvavirtajohdineristäjä C
krarupmittaaja B vahvaviritajohdinkaapelikertaaja G
varaston apul. hoitaja B
kumikaapelin armeeraja B varastonhoitaja . :.'. B
kumikaapcliaputyöläinen ...... C
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vartija B
Kadunrakennustyöläiset E
Kerarniikkiteollisuus (kts. pos-
liini- ja kerarniikkiteollisuus.)
Kahvipaahtimot:
keittäjä B
keittiöapulainen B
maustepakkaaja B
kahvin lähettäjä B
Kirjapainot:
kahvin pakkaaja G
kahvin vastaanottaja B
koneiden asentaja G
paahtaja G
paahtamon apumies C
pakkauskoneen hoitaja B
sekoittaja G
teenpakkaaja B
varastomies B
Kaivertajat (teräs-) G
Kaivosteollisuustyöläiset E
Kalastajat B
Kampaajat B
Kattohuopatehtaan työntekijät . . B
Kauppa-apulaiset B
Kehystysliikkeen työntekijät .... B
Kellosepät B
Kirjansitomot :
Kemigrafiset laitokset (kts. kuva-
laattalaitokset.)
aputyöntekijät:
Kenttäupseerit ja -aliupseerit . . G
alistaja C
aputyöntekijä G
aputyöntekijä kivi- ja laakapai-
nossa D
filmin montteeraja B
kehilöntekijä D
korehtuurin vetäjä B
kuparoitsija C
käsinlatoja G
limotypelatoja C
matriisin puristaja B
metallinsulattaja B
monotypenäppääjä B
monotypevala ja B
painaja B
piirtäjä B
retuseeraaja B
postdtteja G
rotatiorullamies B
rotatiopainaja B
sitoja C
stereotypia-apulainen B
syväpaimaja B
syövyttäjä C
taittaja C
tiikelipainaja G
taittaja sanomalehtityössä .... B
valmistaja C
valmistaja sanomalehtityössä . . B
valokuvaaja B
varastomies B
yliviejä B
mies B
nainen G
kirjansitoja G
kirjojen ja aikakauslehtien leik-
kaaja B
Konehihnatehtaat :
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kultaaja B
paperinleikkaaja B
konevaskaaja G
Kirjeenkantajat C
leikkaaja G
liimaaja G
pesijä G
venyttäjä C
Konemestarit G
Kirvesmiehet (ellei muualla mai-
nittu) B Korintekijät B
Kiviteollisuus:
hakkuri (kone-) B
Korjauspajat (kts. tehtaiden kor-
jauspajat) .
hakkuri (käsin) E
hioja B Kotiapulaiset B
Kotiompelijat B
laatdkkoompamdja E
kaivertaja B
kettimkimies E
Kulta- ja hopeasepänliikkeet:
kivisahuri B
louhija E
kivisahurin apulainen B
hioja Clouhimon etumies B
hopeainkiiloittaja B
pakkaaja E
hopeaseppä C
porari B
bopeoitsdja Bpörrämies B
rusnari E
kaivertaja B
santapuhaltaja B
konemies G
kultaseppä B
painaja D
Klichelaitokset (kts. kuvalaatta-
laitokset). Kumikorjaamot:
vulkaniseeraaja (autonengas-koir-
jaaja) D
Koneasentajat (fcts. meiteliiteolli-
suus) C—B
Kumit ehtaat:
ainesten jakaja G
ainesten leibkaaja C
ainesten valmistaja G
Koneenkäyttäjät (ellei muualla
mainittu) .... C
apulainen raffineerivalssilla . . B(kuuma työ) .. B
8apulainen regeneraattikattilalla C
autorenkaan tarkastaja G
autorenkaan tekijä B
autosisärenkaan tekijä G
autonulkorenkaan pakkaaja . . C
kalantcriapuladnen B
kalanterinhoitaja B
kalossityöntekijä B
kantamuottien nastottaja C
kantojen hioja B
kantojen irroittaja C
kantojen paistaja B
kantojen pakkaaja C
kantojen puhtaäksileikkaaja . . G
kemikalioiden punnitsija B
koneleikkaaja C
kumilelujen maalaaja B
kumimaton laskija B
Kuvalaattalaitokset :
kumdmleikbaaja C
kuminsekottajat sekotuskoneella B
kuminpunnitsija G
kuminsekottajat valssilla B
kumipallojen hioja C
kumipallojen tekijä, käsin .... C
kumipallojen tekijä, kone .... B
kumiipääliysitäjiä C
kumiromujen lajittelija G
kumiromujen pesijä B
lajittelijat C
lastaaja E
letbum valmistaja C
Köysitehtaat:
lumpunlajittelija C
lähetysosaston pakkaaja B
lähetysten tarkastaja C
muotinpuhdistaja B
lämmitysvalssimies B
neuloja G
pallojen paikkaaja B
polkupyörärenkaan tekijä .... C
polkupyöräsisärenkaan pakkaaja B
pöytäänvetäjä B
raakakumin pesijä C
raakavalmiistaja C
regeneraatin murskaaja E
regeneraatin sihtipuristaja .... B
riisuja C
romurenkaan paloitteli ja G
saapastyöntekijä B
sadetakin valmistaja C
siivooja B
tanfoomies G
tuttikoneen hoitaja , G
tuubintekijä B
varastotyöntekijä B
viimeistelijä G
vuikaniseeraja B
vuoromestari B
Kuorma-ajurit B
Kuorma-autonkuljettaja B
kuvalaattojen asentaja G
puuseppä C
retuseeraaja B
syövyttäjä G
valokuvaaja B
Kätilöt C
kehruukonetyöntekijä G
köydentekijä G
leikkuukonetyöntekijä G
pumomtafcoimetyömtelkijä G
raaka-ainemuokkauskonetyönte-
kijä G
rullaus- ja kerimäbonetyönte-
bijä G
remonttimies G
tuntikirjuri B
varastoapulainen B
varastonhoitaja B
Laatikkotehtaat: kaasumies E
kaivertaja B
asettaja G
höyläni G
höylärin apulainen G
lautatarhatyöläinen B
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lautojen kantaja B
kantaja puhaltimossa B
kuulaaja C
naulaaja B
niputtaja G
raudoittaja B
kanttaaja G
kirvesmies G
konemies B
laatikon-tekijä B
lasinkantaja B
sahuri C
sahurin apulainen G
särmääjä G
särmääjän apulainen G
lasinkatkaisija ". G
lasinkul jettejä G
lasinleikkaaja B
tasaaja C
lasinlastaaja D
lasinmoiubbija B
vasitiaamottaja C
lasinpuhaltaja E
lasinpuhaltaja • sähhölampputeh-
taassa BKts. myös pahvibotelotehtaat.
lasinitankastaja . C
leimaaja B
Laborantit B lämmittäjä B
mattaaja C
Laivamiehet B maalaaja
B
mallipuuseppä C
Laivanlämmittäjät E
pakkaaja B
merkkaaja B
mittaaja, B
mänkimies E
pakkaaja hiomossa G
pesijä G
Lasinhiojat (kristalli- ja talous-
lasi) C
poraaja C
planaaja G
Lasinhiojat (lasilevyjen) B
postipoika B
Lasinleikkaajat C
puleeraaja G
prässilasin aloittaja B
pumppaaja B
Lasinleikkaajat (rakennuksilla).. B prässinlämmittäjä B
prässilasin painaja B
puumuottien veistäjä C
Lasitehtaat .- rautamuottien aputyöntekijä . . B
hapottaja C
rautamuottien tekijä B
savityöntekijä G
sekatyöläinen Bhioja C
hyttiapulainen B seppä B
sepänapulainen Bhytin siivooja B
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sorvari C
sulattaja B
sulattaja puhaltimossa E
sähkömonttööri C
särmäämötyöläinen C
tarkastamoapulainen C
tekstaaja B
ulosottoja varastossa C
upokhaantehijä B
upobkaantekijän apulainen ... B
uunin hoitaja B
uunin lämmittäjä E
uunintyhjentäjä E
varastoapulainen C Liimatehtaat:
varastomies ikkunalasitehtaassa B
viilani C
vormunpitäjä C
Lastuvillahtehtaat :
höyläri C
lastaaja B
puunkärrääjä B
sahuri C
paalari C
Luujauhotehtaat:
sekatyömies B
Leimasintehtaat:
leimasimlaioja B
leimasintyöläinen B
konekaivertaja B
teräs-konekaivertaja C
viilaaja C
vulkanoitsija C
Leipomot:
aputyöläinen B Lyijyvalkoistehtaan työntekijät
(fcts. väritehtaat).automaattiuuneilla työsk. työn-
tekijä C
hissimies C
käärijä B
leipuri C
leivän kuivaaja C
leivän laskija G
lähettäjä G
nousutushuoneiden hoitaja .... B
paistaja B
pellinpuhdisteja G
rasfcimies B
sokerileipuri G
taikinantekijä B
ulosveto- tai biintoarinauuneissa
työskentelevä paistaja B
karvanpesijä G
lihan jauhaja C
liiman keittäjä G
liiman leikkaaja G
Linja-autonkuljettajat B
Luotsit B
aputyöläinen B
bens. keittäjä (luumkeitt.) .... B
liimam keittäjä G
lämmittäjä B
liiman lajittelija' G
murskaaja B
mylläri B
pesijä B
rasvan eroittaja B
säkittäjä B
Lämmittäjät (ellei muualla mai-
nittu) C—E
Maalarit (ellei muualla mainittu) C
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suklaatyöntebijä G
taibimansebodttaja G
Maanviljelyskonetehtaat (kts. me-
talliteollisuus tai puusepänteol-
lisuus)
taikinan,valssaa ja G
tavainantankasitaja B
tavaran vastaanottaja C
tölikkipuristiintyönitekijä O
varastomies G
Maataloustyöntekijät:
miehet E Makkaratehtaat:
naiset B aputyöntekijä, mies ~.. B
aputyöntekijä, nainen G
etumies (työhön osaaottava) . . G
Makaroonitehtaat:
keittäjä B
makaroonin kuivatta ja B
puristuskoneen hoitaja B
mabaroonityömtekijä B
kepilepamija G
laatikon, pesijä I)
lihanleikkaajia B
taikinantekijä B myllymies (lihanjauhattaja) . . B
Makeistehtaat:
pakkaaja G
ruiskuttaja (kone) G
(käsin) B
karamellinkeittäjä G
karamelikeittiötyöntekijä G
siivooja Bkaramelinkäärijä B
karamelilaatikonpiakkaaja .... C sitoja G
savustaja I)
sekotteja B
suolaaja Bkaramellinpakkaaja B
suolätyömtekijä Gkaram eli ivarastontyöntekijä ... G
karamelliverstastyöntekijä .... C varastomies , B
keksinpakkaaja B varastonhoitaja B
keksityöntekijä C
konvehtipabkaaja G
Mallasjuomatehtaat:konvehtityöntekijä G
keittämötyöntebdjä G
kuormaaja B jäähdyttämömtyömtiefcijä G
lakrdtsityömtekijä G kuijetustyninyrien pesijä G
kuljetustynnyrien täyttäjä .... C
lakritsinkeittäjä C
lakritsipuristimtyömtekijä G
labritsinvalaja C kuljetustynnyrien ulosanteja .. B
marmelaadityöntekijä C käymiskellaniimtyöntebijä G
puuterinvalaja C
pastdllityöntebijä B laatikkojen ulosanteja D
nacpakkaaja B
mallastaja G
ollueinkuljettiaja B
nasiatyöntekijä B
naetyöntekijä G
olultsuOidatintyöntekijä C
siirapimfceittäjä G varastokeillanimies G
oluenlaskija G
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Mallastehtaat (mallastamot): Meijerit:
malliasmestairi (työhön osallis-
tuva) G
maHastyöniteikijä O
siivooja C
Mällipuusepät (ellei muualla mai-
nittu) G
Margariinitehtaat:
astioiden tyhjentäjä D
jäähdysysrumpujen hoitaja ... C
kirnujen hoitaja G
koneiden huoltaja jabonjaaja . . C
laatikko jenvalmistaja C
laatikkojensulkija C
lapioija C
lastaa ja ja pumbaja 1)
pakettien vastaanottaja B
Metalliteollisuus:
pyybinpasijä D
raaba-aineiden sulattaja D
siebciitusbonetyöntekijä C
suolaaja G
vaivausfconeen hoitaja G
Marjanjalostustehtaat :
keittäjä C
bonjausmieis G
lämmittäjä D
läbettämiöntyönitekijä G
paikkaaja B
mehutyönitekijä G
punistimeuhoitaja G
vanaistomies C
Markiisitehtaat:
mairfciisinasentaja C
kuonmapeiteompeiija C
marbiisiompelija G
astioiden pesijä I)
elevaattorin hoitaja G
etumies C
juuston tekijä G
jääitelötyömitiekijä B
kansien avaaja G
maidonlähettäjä G
maitioastlioiden elevaattoriin siir-
täjä 1)
meijerikkö C
pastöroija C
pesukoneen hoitaja G
separoija C
tahko juuston suolaa ja E
tarkasltusmaito-osaston henkilöt C
vaakaan tyhjentäjä D
varastomies G
voin valmistaja •. G
ahjiolhitsaaja E
amimjusßoirvaaja C
amimussoirvaajan apumies G
apulaiset valimossa E
arporari D
asentaja G
emaljinpolittaja E
©riistäjä
.
G
etsaaja E
galvanoija C
behbuttaja G
heijarisieppä E
hevosenbenfcäseppä D
hiekan jauhaja E
hielkanpuhaltaja C
hiekanseboittaja E
hierjjoffnebaniikfeo B
hiekansieuloja E
hitsaaja (kaasu-sähkö) C
höylääjä D
höynykattillanhoitaja D
juottaja G
jyrsijä D
kaapija C
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köysittäjä D
kaianentaivuttaja E
kaasuhitsaaja (uuttaaja) G
laatantekijä C
laattabaavaaja D
kaivaja C ianganvetäjä C
harfcaisija D latoja D
kassalbaappiseppä D leikkaaja C
katkaisija C leimaaja G
katsastaja B
kattilalevyseppä E
levyntaivuttaja E
kattilalevysepän apulainen .... E
levymivaissaaja E
levyseppä E
lukkoseppä Ckattiiaseppä E
kattilatyöntekijä E läkkiseppä G
ketjunkofcooja D lämpöjolhdonasentaja 1)
kienteienleikfcaaja C maalari C
kiillioittaja C maalinsefcoittaja G
kidilloitusirunrpuosiaston työnte-
kijä E
mallinviiilaaja D
bilpiimaalari C
boehuomeen apulainen B
koekäyttäjä C
mallipuuseppä G
martinlaitostyöntebijä E
maasuunityöntekijä E
hoettaja B
meistinhioja C
meistinkaivertaja D
kojeiden asentaja C meistäja C
mietallisahaaja C
tekijä B
fcobeilutyöntebijä B
mietallihioja (käsivaraisesti) .. D
mietallibaavaaja E
mustaaja G
kökillinpuhdistaja E
muumtajanasentaja G
koksin jauhaja C
koneasentaja D märkähioja E
koimpressorinhoitaja C
naafcdin/lämmittäjä Dkoneenkäyttäjä C
koniehioja C niittaaja E
konehöylääjä C niklaaja G
koneistaja C noemjauhaja C
ohultlevyseppä Dfconekaavaaja E
konejyrsijä C nosturinhoitaja C
painevalukoneen työläinen .... D
pabsu-levyseppä E
koiuekofcooja C—D
boniemuotitaaja (valimossa) .... E
boinetyöntebijä C paksu-levysepän apulainen .... E
kromaaja C
pesijä C
peltiseppä D
kupariseppä D penkkikaavaaja D
bursooja D
häsinkaavaaja E petsaaja C
köydempunoja D
käämiijä C pistäjä C
käämintekijä C polttaja G
poraaja D
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protnssaaja C
prässääjä kts. puristeja.
pudotusvasaraseppä D
puhdisteja C
puhdistaja valimossa I)
punoja G
puristaja D
puristaja, fconiepuristimella ... C
puristaja (sarananleibbaaja) .. E
puristusvalaja D
putkiasentaja E
putbiseppä D
putkityörutekiijä D
puuseppä C
päälietlyöjä E
päästäjä C
rananfculjiettaja C
nautavanastotyöläinen D
revolveirisarvari C
rihlaaja G
ruskettaja C
saihatenätyöntefcijä D
sangoinkul jettejä (käsin) E
sangomvuoraaja D
sangonfculjettejä (koneella)
... G
sarananleikkaaja E
saveenbaavaaja E
savenjauibaja L>
seppä E
sepän apulainen E
sillannabentaja E
smirgelintahkooja C
sorvaaja G
sulattaja E
suoristaja G
sähköhitsaaja (uuttaaja) C
sähkökon. hoit C
säihböisulattimotyönteikijä D
taospuristaja D
taidevalaja rakennuksilla D
tairkastaja C
Katso myös rautasänky-
kupyörätehtaat.
ja pol-
tarkistaja B
tasapainoitta ja D
teräasettaja D
terästäjä 1)
tilkitsijä E
tinaaja C
turpiininhoitaja C
tyhjentäjä E
työbaluihioja D
työkalu jyrsijä D
työbalukarfcaisija D
työkalukorjaaja D
työbalusorvaaja C
työbaluviilaaja ])
täytteen/maalaaja C
uunimies (valimossa) E
uuniinhoiteja C
uuninbonjaaja E
uuninlämmifatäjä D
uunin täyttäjä E
uuttaaja (kaasu-sähkö) C
valajia E
valssilaitostyöntefcijä E
valunpuhdistaja D
valunipakkaaja C
vailusydämien poistaja E
vailiusydämen sorvaaja D
valusydämen tekijä E
valvoja B
varastomies I)
vartteja C
varusltemaalani C
vasaranhoitaja O
vasanankäyttäjä D
vastaaja E
veitsiseppä C
vernissaaja C
viilaaja D
viilanhabkaaja D
viilanbankaisija D
viilanivetäjä T)
voitelija C
Metsä- ja uittotyöläiset E
Metsänvartijat G kiiltonahan pohjaaja C
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Myllyt:
kiiltonahan rasvampodstaja .... C
kintaan leikkuri G
a) Kauppamyllyl:
kintaan tikkaaja G
apumylUäri G
borkbaaja, bone- G
horbbaaja, bäsin- D
lastaa ja japurkaa ja E bosituttaja (munaus), lammas,
turkis- Clämmittäjä D
mylläri G fcostuttaja, muut mahat D
paketioija ;.............. B kuivaaja, lammas, vasikka, tur-
kis- Gpakkaaja G
peltiseppä C kuivaaja, muut nahat E
puuseppä C kuljettaja E
siivooja C kypsemtäjä, lammas, vasikka,
sähkömies C
säbittäjä D
turkis D
kypsemtäjä, muut mahat E
varastoimies D kärrääjä C
leiifcbaaja, syrjäin ja laitojen' . G
b) Muut myllyt:
leikkaaja, selbämäim E
lajittelija, lammas, vasikka, tur-
kis Gmylläri D
myllärin apulainen D
Myymälänapulaiset B
lajittelija, muut nahat D
liaskumies E
Nahkatehtaat :
liottaja, muut nahat E
liottaja, turkis- D
manbeliboueenhoitaja D
hakburin käyttäjä E
miartioiimimem (prässäys), park-
halkaisija :. . E
ki- ja kromivuota D
harjaaja G mittaaja C
hiojia, lammas, vasikka, turbis- G
naulaaja, lammas, vasikka, tur-
kis- D
mylläri E
hioja, muut mahat D
mantiodmimen, muut nahat .... G
kaavaaja, turkis- D
ohenltaja, lammas, vasikka, tur-
kis- T>
kalbitsija, turbis- D
kaavaaja, muut mahat E naulaaja, muut mahat E
kastelija D
kalkiisija, muut mahat E
ohentaja, muut mahat E
odfcoja (fcome-), lammas, vasikka
turkis- D
barviointa E
kiillottaja, muut mahat C
kiillottaja, pankfcinahfea- D
oikoja (vashaus) muut mahat .. E
kiiltonahan labeenaaja C oikoja (käsi-), lammas, vasikka,
turkis- Dkiilitomabam leibbaaja G
oifcoja muut mahat E
peittaaja (pyyräys) E
kiiltonahan liippaaja G
kiiltoinahan pingattaja C
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pesijä D
pummityömtekijä, turkis- D
pummityöntebijä, muut mahat . E
purkaja E
rasvaaja, käsin E
rasvanpoistaja C
ruiskuvärjääjä, lammas, vasibka G
ruiskuvärjääjä, muut nahat .. D
siilimies E
siivoja I)
sivointa E
silittäjä, home-, lammas, vasikka,
turkis- C
silittäjä, kone-, muut nahat ... D
silittäjä, käsiin D
suolaaja E
Paperitehtaat:
tymmyrimies E
venyttäjä, (kone-), lammas, va-
sikka, turkis1- D
venyttäjä, (kome-), muut mahat E
venyttäjä, käsin D
viimeistelijä, (apprateieraus) .. C
vuotanahan huonekalunahka-
työ D
vuotanahan, valkaisija E
vuoteinahan vuoleminen (planb-
seeiraus) D
vuotamahani seka- ja aputyöm-
tiebijä D
vuotavarastom työmtebijä E
värjääjä, pöytä- D
värjääjä, turkis- D
värjääjä, valkki- E
Kts. jalbimetehtaat, komehihna.-
tehtaat, satulasepät, turkislteolli-
suus ja vaijastehteat.
Nuohoojat D
Ompelijat. Kts. kotiompelija sekä
puku- ja kappatehtaat.
Pahvikotelotehtoot:
askintekijä B
kantaja G
kansittaja B
fcartomkimesltaxi B
fculmam leikkaaja C
leikkaaja G
nitoja G
taivuttaja C
vastaanottaja B
Pakettiautonkuljettajat G
Palosotilaat C
erikoisfconeen käyttäjä C
hollamterietumies G
hollanterimies D
hylsimtekijä C
hylkypaperiin jauhaaja D
kaiamterimies C
koneenkäyttäjä C
koimeenkäyttäjän I apulainen .. C
liimankeittäjä C
leikkuukomeen bäyttäjä D
lumpumlajittelija G
lumpunfceittäjä D
paalimpakfcaaja E
paperimlajiittelija B
paperinlaskija B
prässiipodka C
raamimtekijä G
rasvani C
riisimleibkaaja C
riisinsiiitoja B
rotationullaaja D
rullamies G
rullampakbaaja D
sylimterimies D
sähkömies G
valkaisija G
valbaiisumesteemi tekijä C
Parturit B
Pellavatehtaat:
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puuseppä G
ajomies B
anmisfcelija C
päällysmies C
raaka-ainevaraston työläinen .. B
apukehrääjä C
rasvaaja B
apukertaaja C
roovikehrääjä C
palaaja C
aputyöläinen (kutomo) G
aputyöntekijä (häkilä, karsta) G
sekatyöläimem D
kambaaimvalhaisija D
seppä, päälle lyöjä E
sorvani C
kainstaaja G
kerijä C
siivooja G
sähkötyömies C
kerteaja C
kiillottajia G
tarkastaja C
vemytyskomeemhoitaja C
kirvesmies B
fcomehäfcilöiitsijä C
viilaaja B
viimeiisitelyfconeeim työläinen . . B
koneen- ja turpiininhoitaja ... C vyyhtijä G
koopipaaja D
kuivaaja B
kuivakehruum kehrääjä G Permantopäällysteliikkeen työnte-
kijät Bkuivafcehruun säätimhuutaja . . C
kuivafcehnuum säättiläimem .... G
kul jetustyöläinem B
Pesulat ja värjäämöt:kutoja C
käsihäkilöitsijä G
laitosmies D
liaitosmieheim apulainen B
höyryttäjä G
kiertäjä B
laskija ja lajittelija C
lamgamvalkaisija B
langamvärjääjä B
mankelityöntekijä B
liisteaja B merkkaaja B
ompelija Bluoja G
lähetysosastom työläimem C
mekaiamikko C
lämmittäjä E
paikkaaja C
pakkaajan apulainen G
pamnunhoiteja Bmaalari G
muupari' B pesijä (kome) C
märbäbehruun kehrääjä B pesijä (bäsim) . .. : D
mäirfcähehruun säätimhuutaja . . C
mäPkäfcehruum säättiläimem .... C
puhdistaja C
pnässäri B
ompelija G
pakkaaja ' B
silittäjä C
siivooja C
parsija C tahraimpoistaja G
pistelijä C taideparsija B
värjääjä Bpunoja G
putkityömies B Piirtäjät B
pumttaaja B
puolaaja C
4989, —41
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Poliisit B
(ulkopalvelubsessa olevat). C
Polkupyöräkorjaamoiden työnteki-
jät C
Posliini- ja keramiikkiteollisuus:
Polkupyörätehtaat :
asentaja G
aputyömies D
automaattisorvin hoitaja C
hioja G
hitsari C
höylääjä B
juottoja G
kaasugem. hoitaja G
karkaisija , C
kienteen leikkaaja G
kokooja
, G
kromaaja C
kunsoioja C
laitosmies G
laheeraaja G
levyseppä B
monttööri G
niklaaja G
ponaaja C
prässääjä G
puristaja C
putkentaivuttaja (käsifcäyttö) . B
puuseppä G
revolverdsorvari '. . C
pihtaaja C
punfcovidliaaja C
seppä B
sorvaaja C
sähkömomttööni C
työfcaluhioja B
valssaaja B
vanneipuolaaja G
vainmesuoristaja G
varastotyöläinen C
viilaaja G
viivaaja C
Portinvartijat B
astiampinoja G
jauhaja D
kappaletavaran silotteli ja B
kapselien nostaja E
kapselin massan puristaja .... B
kapselin hioja D
kapselin kuljettaja B
kapselin latoja B
kapselin puhdistaja B
kapselin nasvaaja B
kapselin täyttäjä B
kapselin valaja E
bapsieläipalojem kuljettaja B
keramiikan putsaaja G
keramiikan; valaja . B
konemuovaiiija G
bomepaimaja C
koristeen leikkaaja B
bomevaluni G
koristeeni puhaltaja B
konisteleimaaja B
koristelija B
kupinihoirvan biimmittäjä (bone-) G
kupinköirvan kiimmittäjä (käsiin) B
kuppien liiimiaaja C
kuppimuovailija C
kuppimuovailija (nostaja) .... B
laatikon naulaaja B
lappaaja B
lasittaja B
lasittajan apulaiset G
lasitubsem borjaaja G
lasituspuhaltaja G
lastaus- ja lossaustyöt E
lautasen silottelija C
lautasen silottelija (nostaja,) . . B
lautojen kuljettaja B
massatynnönin täyttäjä E
massanfculjettaja E
massamlapdoitsija E
massan puristaja E uumimtäyttäjä E
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massan sekoittaja E
massan sihtaaja B
massan vaivaaja E
valaja B
valmiin tavaran lajittelija C
muottien kuljettaja B
muottien valaja E Puhelinlaitokset:
muovaaja-apulainen (nostaja) . B
muovaaja-apulainen (massan pv-
komaemfcäyttäjä G
ristejä) G
homeistonpuhdistaja G
linja-asentaja G
miuovailija B linjainsinööri B
napinvalmisiteja C llinjamesltarii G
painaja (käsin) B
pabeteeraaja G
lähettäjä B
maalari G
pdibdnpuristaja G
polttaja E
maaseutumebamibbo G
mebamibbo B
polttoaineen kuljettaja E mekanibko (liibhuva) G
poilttoivaununtäyttäjä E metallityömies G
posliiminsoirvaaja, B
puristaja G
piubelinverstaan työmies G
puuseppä G
raakatavaran hioja G seppä B
raahatavanan lajittelija G sähköasentaja G
raakatavaran leimaaja G
raakatavaran pesijä G
uutisasemtaja G
varastotyömies O
raakatavaran puhdistaja C vikaetsijä G
raakatavaran täyttäjä B
roskakuiluputken tekijä ......E
ruukunpuristaja B
Puhtaanapitolaitokset:
saniteettitavaran hioja B autonkuljettaja B
samiteettitavaram valaja E
samiteelttitevainan vaunuaja E
autonapumies B
hevosmies B
hevostaliimies Bsaven antaja E
saven jauhaja B
saven bostuttaja B
kadunlakaisija B
basamies B
bäymälöiden siivooja Bsaven kuljettaja E
vaunumies Bsilaaja (silottelija) G
tavaran kuljettaja B
tavaran pakkaaja B
Puku- ja kappalehtaat:
tavaran tarkastaja C
tiilemmuovailija E
tiilien buljettaja E asiatyttö B
tiileimlatoja B aputyöläimem B
tiilenvalaja E
hihanharsija C
kamtdmkäämtäjä B
treijaajat (käsiin) B
tneiijaajat (ibometneijaaja) G bomeleikkaaja G
käsityöntekijä B
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leikkaaja B
leikkuuapuliaJinen B
lämmittäjä B
mestari B
nappi- ja napinläpdkoueiden
käyttäjä B
ompelija (koneella) B
ompelija (bäsiin) B
pakkaaja C
ppässääjä . B
raaka-ainevarastoityönitekijä ... G
riktaaja B
silittäjä C
suunnittelija B
tehtaanhoitaja B
turkburi C
työnvalvoja B
vaatturi C
valmlisvapastonhoitaja B
varastotyöntekijä C
Purjetyöteollisuus:
kolldttaja B Puusepänteollisuus :
korkinveistäjä C
kuormaaja B
käsityöläinen (aputyöläiset) .. G
leikkaaja (koneella) G
leikkaaja (käsin) C
ompelija (koneella) C
ompelija (käsin) D
Puuhiomo- ja kartonkitehtaat:
arkinvastaanottaja C
apfcinvastaanotteja (kuiva) ... G
hioja: stdtigschleiferkoneella .. G
hioja: janruboneella B
hiomon etumies B
hiomon etumies (työhön osallis-
tuva) G
hollantenimies B
kamynkoneen hoitaja C
kartonkikoneenhoitaja C
katkaisija B
kokoojakoneen hoitaja G
kuivaamioinhoitaja C
kuonija, (kone) B
kuonija, (käsin) E
kuopiman etumies .0
lajittelija B
märkäprässimies E
paalari E
paalarin apulainen E
paaliimpakkaaja (kartonki) .... E
pahvinpunnitsija C
puiden latoja E
raaminitekijä G
rasvari G
naffdnöörimies C
rullamies C
sihtimies C
sylihterimies C
sähbömies C
tikkusihtdmies C
transporttimies C
heloittaja C
hiojat C
huomekalupakkaaja C
kantaja B
kiilloittaja C
komepuuseppä C
kuivaamotyöläinen C
kuumentaja B
kuvanleibbaaja G
kylmäpuristeja C
lakeeraja C
lauteterbamies B
peitsaaja C
puunaaja C
penkkipuuseppä B
puusorvari G
verhoilija G
Puutarhatyöntekijät B
Puuvillatehtaat : puuseppä G
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ajomies B
päällysmies B
anrniskelija G
raaka,-ainevarastotyöläinen .... B
Raitasten luoja G
aputyöläinen C
automaattikoneen kutoja G
rasvaaja G
rengaskehnääjä C
erikodslamkojen kertaaja G
puliaiaja koopeiilta ja pupii-
noilte C
esikäämifeonaan hoitaja C
hiemokäämifcomeen hoitaja .... G
rullaaja vyyhddstä G
kalalamgan 'kertaaja G
kangasvärjääjä B
sekatyömies B
sekoitus- ja laappilkoneen 'käyt-
täjä I)
kangasvalkaisija B
kanstaaja C
barstabomeen bammujen hoitaja . G
banstabomeem laappien hoitaja . B
sekodtusboneen syöttäjä C
seppä E
siivooja G
karstakoneen terotteja B
sorvaaja C
binvesmies B
säiifcötyöimies C
koneen- ja turbiiminhoitaja .... G
saatin huutaja G
'kuivaus- ja tärkbäysbomeem hoi-
taja C
säättiläimem G
tarkastaja G
buljetustyöläinen B vanukoneen hoitaja G
venystyskoneen hoitaja Gkutoja C
laitosmies B
viimeistelykonieenhoiteja G
laitosmiehen apulainen B viilaaja G
lamgamsiitoja C vyyhtijä C
lankavalkaisi ja B
lanikavarastoai työläinen G
vyyhtiliiistaaja C
lankavärjääjä B
välibäämiboneen hoitaja C
liistaaja B
Radiotehtaat ;liittäjä G
luoja C
lähetysosastom työläimem G bakeliittipuristaja B
galvanoi ja Clämmittäjä E
maalari C höylääjä C
mule-kehrääjä C
muurari B
jyrsijä C
kadmioimistyöntekijä B
muuttelija C
mukittaja C
kierteittäjä C
kiilloittaja C
ompelija B komdensaatt. valmistaja B
laitosmies C
paalien avaaja B kytkijä B
pakkaaja C
piistelijä C
parsija C
käämittäjä B
lähettäjä B
puolaaja C maalari C
matteaja Cputkityömlies B
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metallinhioja C
metallinjyrsijä C
melbaliinkiiloitteja C
metellinprässääjä C
metallisorvaaja C
metallivaraston hoitaja C
metalliverstaan aputyöläinen . . C
metallin värjääjä C
muuntaja-asentaja .. .. : B
ohutpeltiseppä C
pakkaaja C
puristaja C
puuseppä C
radiosentaja C
radiomekaanikko B
rautavarastomies C
Rautasänkytehtaat:
revolverisorvaaja C
ruiskumaalari C
sorvaaja C
sähkö- ja kaasuhitsaaja C
työkaluvarast. hoitaja C
työkailuviilaaja B
virittäjä B
Rahastajat B
Raitiovaunun kuljettajat C
Raitovaunun rahastajat C Rautatielaitos :
Rakennusmestarit B
Rakennusmestarit uutisrakennuk-
silla C
Rakennustyöläiset
betonimies E
apumies E
kipsiseinäntekijä E
kirvesmies E
laastinfcantaja (nainen) E
laattatyömtekijä E
muurari E
peltiseppä D
putkityöntekijä E
rappari E
raudoittaja E
tiilenkantaja E
Rasvaajat (ellei muualla mainittu) C
Ratatyöntekijät E
jousikomcemkäyttäjä C
kasaaja B
katkaisusirkkelimkäyttäjä C
pakkaaja C
pohjankutoja C
putkenpcsijä C
putkien taivuttaja B
pohjanvetäjä (pohjittaja) .... B
taivuttaja B
Muut lammattinimitykset kts. me-
talliteollisuus.
asemaimestari C
asemamies B
asetinlaitemies C
junailija C
junamies E
järjestelymestari B
lennätinasentaja C
lipunmyyjä B
pakkamestari B
pumppukoneenkäyttäjä C
ratavartija C
siivooja C
vaakamestari B
vahtimestari B halkopimoja .................D
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vaihdemies C höylääjä G
varastomestari B katontekijä ..................D
vaununtankastaja G keppien (squares) sahuri G
vaununvoitelija C keppien tasaaja G
veturinkuljettaja B keppien vastaanottaja C
veturinlämmittäjä E kimpien lajittelija ja kuormaaja C
veturinpuhdistaja D kimpien särmääjä C
kimpien tasaaja C
kimpien vastaanottaja G
Rikkihappo- ja superfosfaattiteh-
taat:
kimpdsahuri B
kimpitapuloitsija G
kirjaaja BA.LV.-liuoksen valmistaja .... B
koneenkäyttäjä Caparaattien hoitaja G
kuivaamon hoitaja Bapumies C
kuormaaja Ehapon lastaaja C
kuormien purkaja Ekiisu-uunien hoitaja E
kirvesmies B kuutiopätkien (splitved) tapu-
käämijä B loitsija C
lyijyseppä G lajittelija B
muurari D lajittelija penkissä C
puhdistaja G lajittelija rasamentilla C
pölykamarien hoitaja E lastaaja B
sekatyömies C leimaaja G
seppä B lotjamies G
sorvaaja C lämmittäjä B
suliaattiuunin hoitaja B
sähköasentaja C
miehet tukkivarastolla E
mittaaja C
tonni- ja pumppuosaston hoi-
taja C
niputtaja C
pintojen kantaja C
uuttaaja C pintojen katkoja B
viilaaja C pintojen kuormaaja C
pintojen vastaanottaja C
Rullatehtaat kts. faneeri ja rulla,-
tehtaat.
proomuihin lastaaja E
puhdistaja C
päreitten lajittelija C
päreitten särmääjä C
Sahateollisuus: päreitten tapuloltsija C
päreitten tasaaja Capulaisia sahassa, miehiä B
apulaisia sahassa, naisia C päreitten vastaanottaja C
apusahuri B
pätkien (ends) tapuloitsija ... C
päresahurit B
pätkien ja kuutiopätkien kat-
koja Chalkaisija . G
hakkuukoneenhoitaja C
apusärmääjä B
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pätkien ja kuutiopätkien kuor-
maaja C
pätkien ja kuutiopätkien sär-
määjä C
raamisahuri B
rasvaaja C
remminneuloja C
remonttimies B
repsikka C
riipien tapuloitsija C
riipien tasaaja C
riipien vastaanottaja G
riipisahuri (slatingbattens) ... C
rimojen heittäjä C
rimojen katkaisija C
rimojen kuormaaja C
rimojen lajittelija C
rimojen vastaanottaja. C
sahanasettaja C
sitoja G
syöttäjä B
särmääjä B
tapuloitsija, (käsin) E
tapuloitsija, (koneella) B
tasaaja C Sanomalehtityö 'kts. kirjapainot.
tasaaja (justerare) sahassa ... B
terotteja C
tukin mittaaja G
tukkien fcinjaaja B Sateenvarjotehtaat :
tukkien lajittelija B
tukkien maallenostaja E
tukkien niputtaja E
tukkiem purkaja E
tukkiem suomustaja E
tukkien vedättäjä (repsikka) . . C
vastaanottaja B
vaunuaja B
ylösoittaja B
Saippuatehtaat:
asentaja C
kirvesmies C
Sementti- ja laastiteollisuus
hajusaippuan valmistaja B
glyseriinivalmisteja C
koneenhoitaja C
kotelo-osaston työntekijä B
pulverinkeittäjä C
pulverin pakkaaja B
rasvansulattaja B
saippuan jäähdyttäjä C
saippuan keittäjä C
saippuan leikkaaja C
saippuan leimaaja C
saippuan pakkaaja C
tavaran lähettäjä C
tavaran vastaanottaja C
varastomies B
Sairaanhoitajat C
Sairaanhoitajattaret C
Sairasvoimistelijat C
Salkku- ja matkatarviketyöläiset . G
Satamatyöläiset E
ompelija B
verstastyöläimon C
Satulasepät ■ C
Saunottajat B
Selcatyöläiset (ellei muualla mai-
nittu) G—B
autonasentaja B
hiekan- ja kalkinpurkaja E
hiekamborttaaja E
hiilenmurskausmies B
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kutoja G
kutomakoneen laitosmies C
hissinkäyttäjä C käsipainaja C
kaivinkoneen käyttäjä B liistaaja B
kalkinsammuttaja E loimaaja B
kalkin ulosottaja E mittaaja C
kiven latoja E niisittäjä B
kivihiilen kuormamtekijä ja
vaunuttaja E
pakkaaja C
parsija B
kivivarastomies B pesijä B
kompressorinhoitaja C puolaaja C
prässääjä Bkonemiehistö B
laastintekijä (kone-) B päällysmies B
laastintekijä (käsin) E rullaaja C
surraaja Blastaaja E
laturi C tarkastaja B
mylläri B
nosturinkuljettaja B
S inkkivälkoistehtaan työntekijät
kts. väritehtaat.
polttaja B
porari . B
raaka-ainemies B
rasvaaja C Soitinteollisuus:
rikkoja E
rouhimomies B kiilloittaja C
sementinlastaaja E piianamdkamikko G
sementin säkittäjä B pianon, kokooja C
syöttäjä E vaneeraaja C
säkittäjä B varastonhoitaja C
vakaaja C
vaunuaja B
Kts. urku- ja harmoonitehteat.
vuoromonttööri B
Sokeriteollisuus:
Siivoojat (ellei muualla mainittu) C aputyömies B
autonkuljettaja C
esimies B
halon ja hiilen kärrääjä ESilittäjät C
hihnasuutari C
jarruttaja C
Silkkitehtaat: junailija C
anniskelija B keittäjä C
aputyöläinen C kirvesmies B
dekateeraaja B
kappalevärjääjä B
koneenhoitaja C
kuivaaja B
koneenkäyttäjä C
kupariseppä B
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laatikonnaulaaja G
laborantti B
Sulfaattiselluloosa-tehtaat:
linkooja B
luuhiilen kärrääjä B
lämmittäjä . B—E
maalari C
muurari B
ompelija C
peltiseppä B
pesijä B
purkaaja B
puuseppä C
rasvaaja C
seppä B
siivooja C
sokerinkärrääjä E
sokerinsulattaja B
sokerinpakkaaja C
sähkömonttööri C
uunimies B
vahti B
varastotyöläinen B
verstaan työläinen C
veturinkuljettaja G
veturinlämmittäjä B
viilaaja B
Sukeltajat E
Sukkatehtaat:
kuivaaja B
kutoja G
laitosmies G
linkoja B
parsija ■ G
pesijä B
pistelijä G
puolaaja G
Muut työntekijät kts. trikoo-
tehtaat.
arkinvastaanottaja , C
haihduttamon hoitaja C
hakkumies G
hartsinkeittäjä G
haptsinkeittäjän apulainen .... C
jälkikuorija E
kalkin ja soodan kärrääjä .... B
kalkdnpolttaja D
katkasija C
keittäjä B
keittäjän apulainen B
kollerimies B
kuivauskoneen hoitaja B
kuorija (käsi-) E
kuorija (kone-) B
kuorimon etumies . . C
lastuseulanhoitaja C
lastunkuljetuslaitteen hoitaja . . C
lipeänlaskija C
lämmittäjä (soodahuoneessa) .. E
löisärimies C
mallinottaja B
mesankärrääjä E
miksarimies C
miksarinapulainen C
paalari E
paalarin apulainen E
paalilangan tekijä C
pesijä C
pillimies C
prässipoika C
rasvaaja C
sihtimies C
suodatinmies C
sylinterikoneen hoitaja • C
sylinterimies C
sähkömies C
tislaaja C
transporttimies G
tyhjentäjä . B
uittoallasmies B
uunimies E
uunimuurari B Suoliliikkeet :
valkaisija G
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lajittelija C
valkaisunesteen valmistaja .... G lihatukin kiilaaja G
mittaaja G
pesijä G
Sulfiittiselluloosatehtaat: puhdistaja C
puuseppä C
arkinvastaanottaja C
happomies G
rasvanerotuskonetyöntekijä. .. G
häkkumies C
rasvansulattaja B
suolaaja B
jälkikuorija E tyhjentäjä B
kalkkikiven nostaja B varastomies B
kamyrkoneen hoitaja •-. C
kamyrkoneen hoitajan apul. ... C Sysien valmistus B
katkaisija C
keittokattilamuurari .' B
Sähköasentajat (ellei muualla mai-
nittu) C
keittäjä C
keittäjän apulainen C
kuivauskoneen hoitaja C
Sähkölaitokset, kts. vesijohto- ja
sähbölaitobset.
kuorija (terä- tahi rumpuk.) . . B
kuorija (käsin) E
kuorimon etumies C
lastunkuljetuslaitteen hoitaja .. C Säilyketehtaat :
lastuseulamies C
kalan pakkaaja G
lyijynjuottaja C
lyijynjuottajan apulainen C
kalan perkaaja G
savustamontyöntekijä C
mallinottaja B säilyketehteanhodtaja B
massanmättääjä E
oksamassanboboojabon. hoit. .. B
varastotyöntekijä B
oksamylläri B
Talonmiehet B
paalari E
paalarin apulainen E
paalilangamtekijä C
Tapettitehtaat:
prässipoika C konepainaja C
rasvari C komepaimajam apulainen G
sibtimies C mallikirjantekijä B
sylinterikomeen hoitaja C painotelantekijä C
sylinterimies C pakkaaja C
pesijä Csähkömies C
transporrttimi.es C rullaaja G
uittoallasmies B värityöntekijä C
valkaisija C
Tarjoilijat Bvalkaisunesteen valmistaja .... C
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Tavara-hissin kuljettajat C
Tehtaiden korjauspajat:
asentaja C
hitsaaja C
kirvesmies B
konemestari B
korjausviilaaja B
Kts. myös asfalttiteiollisuus.
laitosmies B
Tiilitehtaat:levyseppä B
lämmittäjä B
maalari C
monttööri C
putkityöntekijä B
rasvaaja C
seppä B
sepän apulainen B
sorvaaja C
sähköasentaja C
Muut työntekijät kts. metalli-
teollisuus.
Teknokemiälliset tehtaat
etiketoiminen, kääriminen y.m.s. B
hissimies C
jauheitten pakkaaja B
jauheitten sekoittaja C
keittäjä C
laatikkostiftaaja B
nesteitten pakkaaja B
pullonpesijä C
saapasrasvan, kengänkiillokkeen
y.m. laskija B
saippuan jalostaja C
siivooja C
varaston hoitaja C
Teräskaivertajat C
Trikootehtaat:
Teurastusliikkeet:
apu- ja puhtaanapitomies
.... B
esimies B
halli- ja teurastusapulainen . . B
siivooja C
teurastaja B
vaakaaja D
Tie- ja vesirakennustyöläiset E
kattotiilen valmistaja (koneella) B
kipsari E
koneenkäyttäjä B
kuivikkeen jauhaja B
laudan siirtäjä B
polttaja B
piikkivaunumies E
polttoaineen tuoja B
salaojaputken valmistaja (ko-
neella) B
saven sekoittaja E
savikuoppamies E
sumppaamomies E
syöttäjä B
tiilien kärrääjä E
tiilen latoja B
tiilen 'leikkaaja B
tiilen nostaja B
tiilen varastoija B
täkkyri B
uunin täyttäjä ja purkaja .... E
uuniraturi E
uuniraturin apulainen B
vaununvaihtaja B
veturinkuljettaja C
viemäriputken valmistaja E
vosikka B
askien tekijä B
cottonkonekutoja D
formaaja C
jäte- ja lumppulajittelija .... G Tulitikkutehtaat :
ketlaaja B
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kertaaja C grossipakkaaja G
etikettikoneen käyttäjä B
korjaustyöntekijä C
kasamies B
kotelontekijä B
kompletkoneen hoitaja C
kuivaaja C
kompletkoneen täyttäjä ja vas-
taanottaja G
käsikonekutoja G
kääntäjä B
kuivaaja C
laitioismies B
kuorija E
lajittelija G
laitosmies G
langankuljettaja C
maalauskoneen käyttäjä Blanganpäittenleikkaaja B
massantekijä B
nauhanvetäjä C
lanka- ja kangasvarastotyön-
tekijä G
pakkauskoneen käyttäjä B
lankavarastotyöntekijä B
pinkkaaja G
lämmittäjä B
polttoaineen kuljettaja D
moottorikutomakonekutoja .... B
rasiakoneen käyttäjä B
napinneuloja B
sahuri D
napihreikäneuloja B siivooja . G
nukittaja B
ompelija B
simplex-koneen työntekijä .... G
sorvaaja C
pakkaaja G splintin pakkaaja C
palttaaja B
parien neuloja B
splintin pöntöttäjä C
suuntauskonetyöläinen G
parien tekijä B tarkastaja B
tikunhakkaaja Cparsija B
täyttökoneen käyttäjä Cpesijä B
pistelijä B täyttökoneen latoja C
prässääjä G täyttökoneen pdnkantekijä .... G
puolaaja B ulkotyömies (haavan purkaja) B
puuseppä C varastomies B
pyörökonekutoja B
raschelikutoja B
repimötyöntekijä G Tullivartijat G
resoorikoneenkutoja B
saumaaja B
Tuntikirjurit Bsiivooja . C
silittäjä C
sukkakoneenkutoja B
Tupakkatehtaat:
tarkastaja B
valkaisija B asentaja (laitosmies) B
apumies Bvarastoapulaimem B
vyyhtijä C autonkuljettaja B
etikettikoneenkäyttäjä Bvärjääjä B
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hioja C
C
B
B
B
C
B
B
B
B
C
C
B
B
B
C
C
B
C
B
B
C
hylsykonetyönteki ja
irroittaja
jäitetupialtfcakameanhoitaja
kehrääjä
koneenkäyttäjä
koneliistraaja .
konemestari . .
konepakkaaja
kostuttaja . .
kuivaaja
kuljettaja
käsinpakkaaja
käsityöntekijä
lehtilajittelija
leikkaaja
liimansekoittaja
liistraaja ....
lddsterinkeittäjä
lämmittäjä ...
muurari
nuuskaj auhottaja
nuuskapakkaaj a B
B
C
B
B
B
B
B
C
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
C
osastontarkastaj at
pahvinleikkaaja .
paketeeraaja ...
Turkisteollisuus:
pakkaaja
parafineeraaja
pakkauskoneenkäyttäja
pesijä
punnitsija ja jakelija
puristaja
putkityöläinen
puunhakkaa ja
puuseppä . . .
rasiakonetyöntekijä
rasialeikkuukonetyönteki ja
ruotija
savukerasian lajittelija
savukekoneehoitaja . . .
savukekonetyöntekijä
savuketarkastaja .....
savukkeiden lajittelija
sekoittaja
siivooja C
sikari-koneenkäyttäjä B
sibaninsisuß-hääntäjä B
sibarimsisus-boneenbäyttäjä ... B
sikarin]ajittelija B
sikarintekijä B
sisälehtikoneenkäyttäjä B
sisälehtikuivaaja B
sorvaaja C
sähköasentaja G
tomukoneenhoitaja G
tuntikirjuri B
tupakan kostuttaja B
tupakan riipijä B
täyttäyskonetyöntekijä B
ulkotyöntekijä B
vaakaaj an apulainen C
varastonhoitaja B
varastotyöntekijä C
viilaaja B
Turkiseläinten hoitajat G
hiomokostuttaja B
kaavaaja B
karstaaja G
korjaus- ja leikkaustyöläinen . . C
kepittäjä (-koneessa) B
kuivaaja B
kypsyttäjä B
lajittelija ja pakkaaja C
leikkaaja C
mittaaja C
naulaaja B
niputustyöläinen C
ohentaja B
ompelija G
pehmittäjä (kome) B
penkkiohentaja ja puhdistaja . . C
pehmittäjä (käsin) B
rasvaaja C soittopöydän tekijä (urku) .... C
rummelinpuhdistajä ja selaaja C
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sormioiden tekijä (sekä urku-
että harmooni-) Crumputyöläinen C
räkkääjä B tinapillien tekijä C
siivooja C urkujen asentaja C
smirglaaja C äänittäjä B
syrjäys C
villan kiillottaja C Vaatturit C
värjääjä C
Vahtimestarit B
Tynnyrintekijät C
Valjastehtaat:
Työnjohtajat B
~
työhön osallistuva . . C
hihnan leikkaaja C
hihnan rasvaaja B
hihnan rookaaja B
Tärkkelys- ja siirappiteollisuus: koneompelija C
ajomies B käsiompelija C
dekstriinitehtaan työmies G leikkaaja G
korjauspajan työmies G
lastaaja ja purkaja B
länkipohjan leikkaaja G
mäntin venyttäjä B
puuseppäverstaan työmies .... C niittaaja G
siirapinkeittäjä C
Valokuvaajat Bsiirappitehtaan luuhiiliosaston
työmies C
siirappitehtaan pakkausosaston
työläinen C Valokuvausteknikot
B
siirappitehtaan suodatusosaston
työläinen C Vanginvartijat C
tynnyrintekijä ja -korjaaja .... C
tärkkelystehtaan työmies (varsi-
nainen tehdastyö) C
Varastomiehet (ellei muualla mai-
nittu) C—B
Verhoomot:Uunintekijät B
neuloja C
Urku- ja harmoonitehtaat: satulaseppä C
verhoilija C
hanmioonien sisustaja G
kiilloittaja C
metalliseppä G
Vesijohto- ja sähkölaitokset:
pikkupalkeiden tekijä (urku) . . C apulaisasemapäivystäjä B
puuseppä C asemapäivystäjä B
puusorvari C asennustarkastaja B
kemiallinen päivystäjä Bsinkkipillien tekijä C
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kemiallinen työmies G
koneenkäyttäjä G
konemestari B
mittairimekaainikko C
mittarinkorjaaja C
mittarinlukija G
mittarinmaalaaja C
mittarinpesijä C
mittarintarkastaja C
mittarinvaihtaja C
mittariosaston esimies B
putkimestari B
putkenasentaja E
putkenasentajan apulainen ... E
rahastaja B
Vesijohtoliikkeet
putkiasentaja, rakennuksilla . . E
putkiasentajan apulainen E
Villatehtaat:
ajomies D
anniskelija G
aputyöläinen G
deikateeraaja G
iikseeraaja B
harjaaja G
hylsykoneenhoitaja C
hylsynlajittelija G
jätteiden ja, lumppujen lajitte-
lija C
kappalevärjääjä B
karboniseeraaja G
karstaaja G
karstaajan apulainen G
karsta! aitosmies B
kehrääjä O
kertaaja G
kirvesmies B
homeen- ja turpiininhoitaja . . C
kuivaaja C
kuljetustyöläinem B
kutoja G
kutoja, (2 konetta) B
laitosmies B
laitosmiehen apulainen D
langankuivaaja 1)
lankavaraston työläinen G
lankavärjääjä B
leikkaaja G
liistaaja B
liittäjä C
luoja C
lämmittäjä E
lähetysosaston työläinen C
maalari G
mallikutoja G
mittaaja G
muurari D
niisittä ja G
nukittaja C
pakkaaja G
parsija G
pesijä B
pistelijä C
plyysääjä : C
prässääjä C
puhdistaja B
punttaaja G
puolaaja C
putkityömies B
puuseppä C
päällysmies B
raaka-ainevaraston työläinen . . B
rasvaaja B
rengaskehrääjä C
rengaskehruun liittäjä C
repijä G
rukkikehruun liittäjä G
rukkiikehrääjä ja apulainen . . C
rullaaja C
rullaaja boopilla tai pupiir
maila C
rullaaja, vyyhdistäjä C
sekatyöläinen B
sekottaja B
seppä B
siivooja ' G
sorvaaja G Värinauhatehtaat:
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surraaja D
sähkötyömies C
lähettäjä G
pakkaaja B
tarkastaja G puolaaja B
teroittaja D värjääjä B
vanuttaja D
venytyskoneen hoitaja G
Väritehtaat:
viilaaja B
apumies Gvillankuivaaja B
villa värjääjä ja pesijä B keittäjä G
vyyhtijä C laitosmies C
lakanvalmistaja G
Virvoitusjuomatehtaat: lyijyvaiboistehtaian työmtebijä . B
etiköitsijä ' G painoväriastioiden kantaja .... D
konkkaaja C pakkaaja C
peltiastioiden juottaja Gmiehunfoeittäjä C
peltiastioiden valmistaja Gpesijä D
siirtäjä 1) pesijä G
tankkaaja G saostaja G
täyttäjä C sinkkivalkoistehtaan työntekijä B
Vuodevaatetehtaat :
työnjohtaja, työhön osallistuva C
täyttäjä G
aputyöläinen B värientekijä B
koneompelija B
leikkaaja B Värjäämöt kts. pesulaitokset.
patjatyöntekijä G
peiteompelija C Yövartijat C
siivooja G
vanastotyöntekijä G Öljylämmittäjät C
Edellä olevaa luetteloa sovellettaessa on huomattava, että niissä tapauk-
sissa, jolloin ammattinimikkeen kohdalle on merkitty kaksi ostokortin laatua
osoittavaa kirjainta, tulee kansanhuoltolautakunnan kussakin yksityistapauk-
sessa erikseen harkita kumpi luettelossa mainituista korteista on työntekijälle
hänen suorittamansa työn raskauden perusteella annettava.
Yleisnimikkeen „Tehtaiden korjauspajat" kohdalla on lueteltu useimmat
tehdaslaitosten kattilahuoneissa ja korjauspajoissa työskentelevät työntekijät,
jotka myös monessa tapauksessa sisältyvät kumikin tehtaan kohdalla luettelossa
esiintyviin nimikkeisiin.
Amimattioppilaille on yleensä annettava sama kortti kuin muillekin kyseessä
olevan ammatin harjoittajille.
Niinkuin luettelon alkuun painetusta leipäkorttien jaossa noudatettavasta
yleisryhmiittelystä selviää, voi mainen saada ammatinsa perusteella enintään B-
kortin. Kuitenkin on katsottu, että rakemnuksilia laastin kantajana työskentele-
ville naisille saadaan antaa E-kortti (katso sivu 22).
Yö- ja vuorotyön suhteen on huomattava, että vaim ruumiillisessa työssä
olevalle, joka työn laadun suhteen muuten olisi 'oikeutettu saamaan B-kortin,
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saadaan antaa C-bortti. Mibäli henkilö on. suorittamansa työn laadun perusteella
oikeutettu saamaan C- tai B-kortin, ei hänelle yö- tai vuorotyön perusteella
saada antaa suurempaan annokseeni oikeuttavaa korttia.
Kansanhuoltolautakunta voi, harkintansa mukaan ja, milloin se on tarpeen,
'kuultuaan ammattientarkastajaa, hakemuksesta antaa työläiselle, joka leipä-
korttien jakelussa on saanut pienempään määrään oikeuttavan leipäkortin
kuin mihin hänen ammattinsa edellyttää, ammattia vastaavan leipäkortin.
Koska luettelosta vieläkin puuttuu monia ammattinimityksiä, on kortteja
annettaessa niille työntekijöille, joiden aimmattimimitykset luettelosta puuttuvat,
huomioitava, että niiden kansanhuoltolautakuntien, joiden alueella todennäköi-
sesti asuu saman teollisuuslaitoksen työntekijöitä, olisi asetuttava keskenään
yhteyteen ja sovittava siitä, minkä kortin kukin kansamhuoltolautekumta tulee
kyseessä olevissa tapauksissa antamaan. Tämän kautta välttyttäisiin siitä, että
samanlaisessa työssä oleva saisi erilaisen kortin eri kansanhuoltolautakunnista,
kuten itähän asti on niin usein tapahtunut, mikä juuri on ollut yksi suurimpia
tyytymättömyyden syitä laipäfcorttien jakelun suhteen.
Niinkuin edellä jo on mainittu, ei tätä luetteloa valmisteltaessa ole podbbaub-
seliisten olojen vuoksi yrityksistä huolimatta onnistuttu saamaan ajoissa lähes-
kään kaikkia kysymykseen tulevia ammattinimityksiä. Näin ollen kansanhuolto-
ministeriö kehoittaa, silmällä pitäen keväällä suoritettavaa uutta ostokorttien
jakoa, kansanhuoltolautakuntia laatimaan luetteloa ammattinimityksdstä, jotka
tästä luettelosta vielä puuttuvat, ja lähettämään sellaisen kansamhuoltoaniiniste-
riöön korttien jaon jälkeen. Paitsi varsinaista ammattinimdtystä tulee nimikkeen
kohdalla olla mainittu myös teollisuusala sekä kamsanhuoltolautekunnan antaman
kortin kirjain. Näin saataisiin mahdollisimman täydellinen luettelo ammatti-
nimikkeistä seuraavaan leipäkonttien jakoon.
Kansanhuoltolautakunnan lisämerkintöjä:
V?? .* q&
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